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*    4/29（金）、5/3（火）-5/5（木）、創立記念日の6/18（土）は休日開館しています。 
**    4/1（金）-4/3（日）は図書館整備等による休館日、 
   4/28（木)、5/31（火）、6/30（木）は月末休館日です。  
携帯からも開館情報
をチェック！ 




 入館ゲートは学生証で入館できますが、図書の貸   













 で、認証 ICカードと上記書類を持ってお越しくださ 
 い。登録後、即日貸出可能です。 
❑上記以外の学内の方 
 附属図書館にて図書館利用証を発行します。利用証  
 申請書に必要事項を記入の上、身分証を持ってイン 
 フォメーションカウンターへお申込みください。利用証  
 のお渡しは一週間後になります。 
★詳細は、 
 インフォメー ションカウンター へお問い合わせください。 
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  http://www.kulib.kyoto-u.ac.jp/modules 
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        https://my.kulib.kyoto-u.ac.jp/  
         mylibrary/myliblogin.html 








    TEL.075-753-2640,2635(特殊資料担当） 
〇文献複写・他大学図書館等の利用 
 TEL.075-753-2638,2654(相互利用担当) 






  附属図書館新入生 
    オリエンテーションのお知らせ    
4/4(月)    4/5火) 4/6(水) 4/7(木) 4/8(金) 
 
「知らなきゃ損! 図書館活用法」 (約30分＠3F ライブラリーホール) 
連日 9:30 - 17：00まで 毎時 0分・30分より上映開始 
 (ご都合のよい時間にお越しください) 
4/11(月) 4/12(火) 4/13(水) 4/14(木) 4/15(金) 
 
「知らなきゃ損! 図書館活用法」 (約30分＠3F ライブラリーホール) 
連日 9:30 - 17：00まで 毎時 0分・30分より上映開始 
 (ご都合のよい時間にお越しください) 
  
4/11(月) 4/12(水) 4/13(水) 4/14(木) 4/15(金) 
 
--------◇◆ 図書館ツア (ー約30分) ◆◇-------- 
 
図書館の施設、本の借り方など図書館員がご案内します。 

















We will hold a library stamp tour to introduce the library 
services and facilities. When you have visited all the 
points of the tour, we will give you a free gift. There is 
no need to make a reservation. Conducted in both Eng-
lish and Japanese. 
❑ 日時 Date： 
4 月 4 日 (月) - 27 日 (水) 平日 9:00-17:00 
Mon. Apr. 4 - Wed. Apr. 27 Weekdays 9:00-17:00 
❑ 受付 Meeting point： 
   附属図書館1F 参考調査カウンター前 
      Reference Counter of University Library (1st floor) 
    図書館を知るためのスタンプラリー開催 






4月 11日 （月） 14:00-14:30 
4月 12日 （火） 14:00-14:30 
4月 13日 （水） 14:00-14:30 
4月 14日 （木） 14:00-14:30 
4月 15日 （金） 14:00-14:30 
・ 
・学術論文の探し方：日本編 -CiNiiを中心に- 
4月 25日 （月） 16:00-16:30 
4月 27日 （水） 15:00-15:30 
 
・学術論文の探し方：海外編 
-Web of Scienceを中心に- 





















  附属図書館 相互利用掛 
  Email： sogo@kulib.kyoto-u.ac.jp 
  Tel： 075-753-2638 
   学外 または 学内の離れた図書館から 
図書や論文を取り寄せることができます 
